



制改革。 2003 年， 出版业体制改革步入深水区， 处




















体制改革。 从 2003 年至 2009 年， 总署发布了三个
有关新闻出版业体制改革的文件， 依次为 2003 年颁
布的 《新闻出版体制改革试点工作实施方案》， 2006
年 7 月颁布的 《关于深化出版发行体制改革工作实























目， 如 “农家书屋” 工程等文化公共服务工程； 关
系国家文化 积累的重大 出版工程， 如 古籍整 理 等；
后改制时代出版业的监管理念探讨
●叶文庆
摘要： 当前我国出版单位转企改制工作已经基本完成， 中国出版业即将步入后改制时代。 改制前， 政府
身兼 “办出版” 与 “管出版” 双重角色； 改制后， 政府的主要角色将是 “管出版”。 角色转变之后， 政府对
出版业的监管理念也应当有所转变。 本文认为后改制时代出版业监管的理念应当是在分类监管的前提下发挥
市场机制的基础性调节作用， 促进出版业的可持续发展。
关键词： 后改制时代 出版业监管 分类监管 市场规律 可持续发展
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少数民族文字出版。 [1]“界定公益性出版的范围， 实际
上是在界定哪些出版社承担着公益性出版任务， 哪
些出版社 部分承担 或根本不承 担公益性出 版任 务，
从而确定哪些出版社应该继续保留其公益性出版的















市 场 ， 完 全 由 国 家 财 政 供 养 。 另 一 种 观 点 认 为 ，
“公益性出版社在享有必要的政策支持的同时， 也要
重视和善于经营， 通过市场， 取得良好的经济效益。






黄书元说： “人民出版社按照事办 （控） 企模式所







大问题的决定》 提出政府可以 “采取政府采购、 项






括以下几点： 首先， 界定公益性出版的范围， 从而




性质。 公益性出版 单位不能 将经营所得 进行 分 红，
只能将盈利所得回报社会和发展自身的公益出版事
业。 最后， 明确政府对公益性出版的规划、 激励与




























“办出版” 的理念， 没有充分让市场发挥作用， 主要
体现在以下几个方面：
第一， 出版市场准入方面。 根据 《出版管理条
例》 第二条规定， 出版活动包括出版物的出版、 印




进口经营单 位， 但实质 上民间资本 不具备 《规 定》






技、 财经、 教辅、 音乐艺术、 少儿读物等专业图书
出版经营活动已经是事实， 但第五项将民营书业的
参与活动合法化， 而且明确提出民营书业可以作为
国 有 单 位 的 一 个 部 门。 第 七 项 支 持 民 间 资 本 参 与
“走出去” 出版经营， 从事图书、 报纸、 期刊、 音像
制品、 电子出版物等出版产品的出口业务， 到境外
建社建 站、 办报办刊、 开厂开店等 出版发行 业 务。
经批准， 对面向境外 市场生产销 售外语出版 物 的，
可以配置专项出版权。 这是民营书业唯一独立享有
的出版权。 加入 WTO 后， 我国陆续颁布了 《设立外
商投资 印刷企业暂 行规定》、 《外 商投资图书、 报
纸、 期刊分销企业管理办法》 和 《中外合作音像制
品分销企业管理办法》， 允许外资进入印刷业和出版
物发行零售业。 目前境外出版机构参与 “编辑出版”



















制度所带来的弊端， 因此于 2008 年 7 月开始试点书
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出制度的障碍主要来自于体制方面的原因。 新闻出






























版业 发展规划， 将 低碳出版理 念贯穿其 中。 第 二，
制定传统出版业节能减排的具体目标。 传统出版业
是 “高碳” 产业， 政府监管出版业时必须降低传统
出 版业的碳 排放量。 例如 《新闻出版业 “十二 五”






一轮技术革命， 数字技术、 信息技术、 网络技术推
动的数字出版已经成为出版业未来发展的方向。 数
字出版是不折不扣的低碳出版， 如果将全国出版图
书、 期刊、 报纸的 5%用电子书刊代替， 每年可减少
耗纸约 26 万吨， 节能 33.1 万吨标准煤,相应减排二
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